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Öåºü Œóðæà «¨æòîðŁÿ Ł ìåòîäîºîªŁÿ Œóºüòóðß»  ïðîàíàºŁçŁ-
ðîâàòü ªåíåçŁæ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ Ł ýâîºþöŁþ åªî ìåòî-
äîºîªŁŁ, îÆó÷Łòü æòóäåíòîâ ïðàŒòŁ÷åæŒîìó ïðŁìåíåíŁþ ðàçºŁ÷-
íßı ìåòîäîâ â ŁææºåäîâàíŁŁ Œóºüòóðß. Ýòî îïðåäåºÿåò ïîæòàíîâŒó
Ł ïîæºåäîâàòåºüíîå ðàçðåłåíŁå çàäà÷ Œóðæà:
1) âßæâåòŁòü ïðîÆºåìíßå æŁòóàöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß, îÆó-
æºîâŁâłŁå æòàíîâºåíŁå ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ Ł ŒîíŒðåòíßå
ýòàïß åªî ðàçâŁòŁÿ;
2) ðàæŒðßâàÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł æóøíîæòü íàó÷íßı
ïðîÆºåì ŒóºüòóðîºîªŁŁ ŒàŒ ïðîöåææ åå ðàçâŁòŁÿ, âßØòŁ íà âîïðîæ
æâîåîÆðàçŁÿ åå ìåòîäîºîªŁŁ â ŁææºåäîâàíŁŁ Œóºüòóðß;
3) ïîŒàçàòü ðîºü ºŁ÷íîæòŁ ó÷åíîªî â ðàçâŁòŁŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ŒàŒ íàóŒŁ;
4) îæìßæºŁòü ŁæòîðŁþ ŒóºüòóðîºîªŁŁ â äâóı àæïåŒòàı: ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîªî ïðŁìåíåíŁÿ Ł òåîðåòŁ÷åæŒîªî îÆîæíîâàíŁÿ íàó÷íîªî çíà-
íŁÿ î Œóºüòóðå;
5) ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü ŁææºåäîâàòåºüæŒóþ æïåöŁôŁŒó òåîðå-
òŁ÷åæŒîªî Ł ýìïŁðŁ÷åæŒîªî óðîâíåØ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ
Ł æâîåîÆðàçŁå ìåòîäîâ, ïðŁìåíÿåìßı íà ýòŁı óðîâíÿı;
6) äàòü ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îÆøåíàó÷íßı ìåòîäàı íàó÷íîªî ïî-
çíàíŁÿ Ł æïåöŁôŁŒå Łı ïðŁìåíŁìîæòŁ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ;
7) îÆîæíîâàòü ìåòîäîºîªŁ÷åæŒóþ çíà÷Łìîæòü ïðŁìåíåíŁÿ æïå-
öŁôŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ â ŁææºåäîâàíŁŁ Œóºüòóðß;
8) íàó÷Łòü ïðàŒòŁ÷åæŒîìó ïðŁìåíåíŁþ ðàçºŁ÷íßı ìåòîäîâ
â àíàºŁçå Œóºüòóðß;
9) ïîäªîòîâŁòü æòóäåíòîâ Œ æàìîæòîÿòåºüíîØ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ ïðŁ íàïŁæàíŁŁ Œóðæîâßı Ł äŁïºîìíßı ðàÆîò.
´ îæíîâå ïðîªðàììß  ïðŁíöŁï æŁæòåìíîªî ïîäıîäà Ł åäŁí-
æòâî òåîðåòŁ÷åæŒîªî, ŁæòîðŁ÷åæŒîªî Ł ôóíŒöŁîíàºüíîªî àæïåŒòîâ
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºŁ ¸. À. ØóìŁıŁíà, ¯. ´. ˛ðåº
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
23 æåíòÿÆðÿ 2003 ª.
5àíàºŁçà ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ. ´àæíßì ìåòîäŁ÷åæŒŁì
ìîìåíòîì ïðîªðàììß ÿâºÿåòæÿ âçàŁìîäîïîºíÿåìîæòü ºåŒöŁîííî-
ªî ìàòåðŁàºà Ł æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ. ´ ðåçóºüòàòå îæâîåíŁÿ Œóðæà
ó æòóäåíòîâ äîºæíß æôîðìŁðîâàòüæÿ íàâßŒŁ æàìîæòîÿòåºüíîªî
òåîðåòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ Ł óìåíŁå ïðŁìåíÿòü äºÿ àíàºŁçà òåî-
ðåòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì ìàòåðŁàºß ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ (òðóäîåìŒîæòü)  70 ÷ (â òîì ÷Łæºå
æàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà  22 ÷).
Òåìà 1. ´îïðîæß Œóºüòóðß â íàóŒå Ł ôŁºîæîôŁŁ
îò àíòŁ÷íîæòŁ äî ˆåªåºÿ
˙àðîæäåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î Œóºüòóðå â ðàìŒàı àíòŁ÷íîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ ìŁô ˇðîòàªîðà. ˇðåäæòàâºåíŁÿ
˜åìîŒðŁòà î ÷åºîâåŒå ŒàŒ òâîðöå Œóºüòóðß. ÀíòŁ÷íàÿ «ïàØäåÿ».
´îïðîæß Œóºüòóðß â ôŁºîæîôŁŁ ˇºàòîíà Ł ÀðŁæòîòåºÿ. ´îïðîæß
Œóºüòóðß â òðóäàı ÖŁöåðîíà. ÑïåöŁôŁŒà ðŁìæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ æóø-
íîæòŁ Ł çíà÷åíŁÿ Œóºüòóðß
ÑâîåîÆðàçŁå ðàçðàÆîòŒŁ âîïðîæîâ Œóºüòóðß â ôŁºîæîôŁŁ Ñðåä-
íŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ. —àííŁå ªóìàíŁæòß î Œóºüòóðå. ˇîíÿòŁå
Œóºüòóðß ŒàŒ æîòâîðåííîØ ÷åºîâåŒîì ïðŁðîäß. ˇîæòàíîâŒà âîïðî-
æà î Œóºüòóðå ŒàŒ «âíåłíåØ» Ł «âíóòðåííåØ» ïðŁðîäå.
ÔðàíöóçæŒŁå ïðîæâåòŁòåºÿ î çíà÷åíŁŁ Œóºüòóðß Ł íåîÆıîäŁ-
ìîæòŁ åå ŁææºåäîâàíŁÿ. ˚ðŁòåðŁŁ ŒóºüòóðíîæòŁ Ł îïðåäåºåíŁå
ïîæºåäíŁı öåºåØ ðàçóìà. ¨.  åˆðäåð  ïðåäæòàâºåíŁå Œóºüòóðß ŒàŒ
ðåçóºüòàòà Œîæìîªåíåçà Ł ÆŁîªåíåçà. ˚ðŁòŁŒà Œóºüòóðß ˘.-˘. —óææî
Ł åå òåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ
¨. ˚àíòà. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß àíàºŁçà Œóºüòóðíßı ÿâºåíŁØ
ØŁººåðîì. «ÔåíîìåíîºîªŁÿ äóıà» åˆªåºÿ, åå çíà÷åíŁå äºÿ âß-
ðàÆîòŒŁ ìåòîäîºîªŁŁ àíàºŁçà Œóºüòóðß. ˛òŒðßòŁå âíåŁíäŁâŁäó-
àºüíßı çàŒîíîâ ðàçâŁòŁÿ äóıîâíîØ Œóºüòóðß. ¨ææºåäîâàíŁå Œóºü-
òóðß ŒàŒ çàŒîíîìåðíîªî ïðîöåææà âßÿâºåíŁÿ òâîð÷åæŒîØ æŁºß
ìŁðîâîªî ðàçóìà.
Òåìà 2. ˝àóŒŁ î ïðŁðîäå Ł íàóŒŁ î Œóºüòóðå:
æòàíîâºåíŁå ŒóºüòóðîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ
ˇîæòàíîâŒà âîïðîæà î æïåöŁôŁŒå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ â ôŁ-
ºîæîôŁŁ íåîŒàíòŁàíæòâà. .ˆ —ŁŒŒåðò «˝àóŒŁ î ïðŁðîäå Ł íàóŒŁ
î Œóºüòóðå». ˆóìàíŁòàðíßå íàóŒŁ Ł Łı ìåòîäîºîªŁÿ. ˙íà÷åíŁå ŁäåØ
Ł ìåòîäîºîªŁŁ Ô. ˝Łöłå äºÿ æòàíîâºåíŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ŒàŒ íà-
óŒŁ. ´îïðîæß ìåòîäîºîªŁŁ íàóŒ îÆ îÆøåæòâå Ł Œóºüòóðå â ðàÆîòàı
Ì. ´åÆåðà.
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Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  ýŒçàìåí â 9-ì æåìåæòðå.
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6Òåìà 3. Ñòàòóæ ŒóºüòóðîºîªŁŁ Ł æîâðåìåííàÿ íàó÷íàÿ
ïàðàäŁªìà
˚ðŁçŁæ íîâîåâðîïåØæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà, æòàíîâºåíŁå æîâðåìåí-
íîØ íàó÷íîØ ïàðàäŁªìß, åå îæíîâíßå ÷åðòß. Ìåæòî ŒóºüòóðîºîªŁŁ
â æîâðåìåííîØ íàó÷íîØ ïàðàäŁªìå. ˛Ææòîÿòåºüæòâà æîâðåìåííîæ-
òŁ, îïðåäåºÿþøŁå àŒòóàºüíîæòü ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ŒóºüòóðîºîªŁŁ: Œóºüòóðà Ł îÆøåæòâî, Œóºüòó-
ðà Ł òåıíŁŒà, Œóºüòóðà Ł íàöŁŁ, òîòàºŁòàðŁçì Ł Œóºüòóðà, Œóºüòóð-
íßå ïîºŁòŁŒŁ Ł Œóºüòóðíßå âîØíß Ł ò. ä. ˛Æðàçß ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ŒàŒ íàóŒŁ. ˚óºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ æðàâíŁòåºüíîå ŁææºåäîâàíŁå æòŁºåØ.
˚óºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ òåîðŁÿ Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ ìåæäŁæ-
öŁïºŁíàðíàÿ òåîðŁÿ, ŒóºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ íàóŒà î åäŁíæòâå Ł ìíîªî-
îÆðàçŁŁ Œóºüòóð.
Òåìà 4. ˝àó÷íîå ŁææºåäîâàíŁå Œóºüòóðß. ˛Æøåíàó÷íßå
ìåòîäß â ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÓðîâíŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ, Łı ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ æïåöŁôŁŒà.
Ôîðìß Ł ìåòîäß íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Œóºüòóðß. ˝àó÷íàÿ ïðî-
Æºåìà ŒàŒ ôîðìà ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. —îºü ªŁïîòå-
çß â ðàçâŁòŁŁ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ˝àó÷íàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŒàŒ
ôîðìà ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ. ÝìïŁðŁ÷åæŒŁå Ł òåîðåòŁ-
÷åæŒŁå îÆøåíàó÷íßå ìåòîäß ïîçíàíŁÿ Ł æïåöŁôŁŒà Łı ïðŁìåíŁ-
ìîæòŁ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ÀÆæòðàªŁðîâàíŁå Ł ŁäåàºŁçàöŁÿ ŒàŒ ìåòî-
äß ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˆŁïîòåòŁŒî-äåäóŒòŁâíßØ
ìåòîä Ł åªî ðîºü â ŁææºåäîâàíŁŁ Œóºüòóðß. —îºü ìåòîäà ðåŒîíæò-
ðóŒöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. Ìåòîä àºüòåðíà-
òŁâ â ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîì ŁææºåäîâàíŁŁ.
Òåìà 5. Ìåòîäß ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ
˚óºüòóðîºîªŁÿ â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ
ïîäıîä â ŒóºüòóðîºîªŁŁ, æïåöŁôŁŒà åªî ìåòîäîâ. «ÑïåöŁôŁæòß»
Ł «æöŁåíŁæòß»  ªåíåçŁæ ïîäıîäîâ â ŁæòîðŁŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. «ØŒî-
ºà Àííàºîâ»: æóøíîæòü ìåòîäîâ íîâîØ ŁæòîðŁŁ Ł Łı ðîºü â Łçó÷å-
íŁŁ ìåíòàºüíîªî ŁçìåðåíŁÿ Œóºüòóðß. Ìåòîä «Łäåàºüíßı òŁïîâ»
Ì. ´åÆåðà Ł îæîÆåííîæòŁ åªî ïðŁìåíåíŁÿ â ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı
ŁææºåäîâàíŁÿı. ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ ìåòîäîºîªŁÿ â ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç Œóºüòóðß: ŁæòîŒŁ, æóø-
íîæòü, ìåòîäîºîªŁÿ. ¨ŒîíîºîªŁÿ: æâîåîÆðàçŁå ìåòîäà Ł ïðîÆºåìà
ïðŁìåíŁìîæòŁ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˛æîÆåííîæòü ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒîØ
ìåòîäîºîªŁŁ â àíàºŁçå Œóºüòóðß.
Òåìà 6. ÔŁºîæîôæŒàÿ ìåòîäîºîªŁÿ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß Ł ŒóºüòóðîºîªŁÿ. —îºü ôŁºîæîôæŒîØ ìå-
òîäîºîªŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˇðîÆºåìà ïîíŁìàíŁÿ â ôŁ-
ºîæîôŁŁ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ. åˆðìåíåâòŁŒà Ł òåîðŁÿ ŁíòåðïðåòàöŁŁ.
¨íòåðïðåòàòŁâíßØ ıàðàŒòåð ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ˚ðŁòŁ-
÷åæŒŁØ ïàôîæ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł åªî çíà÷åíŁå äºÿ ïîíŁ-
ìàíŁÿ æóòŁ Œóºüòóðíßı ïðîöåææîâ â ÕÕ âåŒå. ˇðîÆºåìà æòàòóæà
Œóºüòóðß â ôŁºîæîôŁŁ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ÑïåöŁôŁŒà ìàðŒæŁæòæŒîØ
ìåòîäîºîªŁŁ â àíàºŁçå Œóºüòóðß. ´îïðîæß âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œóºü-
òóðß Ł âºàæòŁ â ôŁºîæîôŁŁ ïîæòæòðóŒòóðàºŁçìà. ˙íà÷åíŁå ìåòîäà
äåŒîíæòðóŒöŁŁ â ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı.
Òåìà 7. ÌåæäŁæöŁïºŁíàðíßå æâÿçŁ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÑŁíòåç çíàíŁØ ŒàŒ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. ÌåæäŁæöŁï-
ºŁíàðíßå âçàŁìîæâÿçŁ â ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı Ł ìå-
òîäîºîªŁÿ Łı îæóøåæòâºåíŁÿ. ÑŁæòåìíßØ ïîäıîä â ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
˚îìïàðàòŁâŁæòŁŒà: æïåöŁôŁŒà ìåòîäà Ł ðîºü â ŁææºåäîâàíŁŁ Œóºü-
òóðß. ó˚ºüòóðîºîªŁÿ Ł àíòðîïîºîªŁÿ. ˚óºüòóðîºîªŁÿ Ł ýòíîºîªŁÿ.
˚óºüòóðîºîªŁÿ Ł æîöŁîºîªŁÿ.
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˙àíÿòŁå 1. ´îïðîæß Œóºüòóðß â ôŁºîæîôŁŁ ôðàíöóçæŒŁı
ïðîæâåòŁòåºåØ
1. ˛æîÆåííîæòŁ ïîæòàíîâŒŁ ïðîÆºåì Œóºüòóðß â ôŁºîæîôŁŁ
ôðàíöóçæŒŁı ïðîæâåòŁòåºåØ.
2. ´îºüòåð î Œóºüòóðå.
3. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒðŁòŁŒŁ Œóºüòóðß ˘. ˘. —óææî.
˙àíÿòŁå 2. «ÔåíîìåíîºîªŁÿ äóıà» ˆåªåºÿ Ł ïðîÆºåìß
æóøíîæòŁ Ł æòàíîâºåíŁÿ äóıîâíîØ Œóºüòóðß
1. Ìåæòî «ÔåíîìåíîºîªŁŁ äóıà» â ôŁºîæîôæŒîØ æŁæòåìå åˆªåºÿ.
2. ÑâîåîÆðàçŁå ªåªåºåâæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ àíàºŁçà Œóºüòóðß.
3. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ Œóºüòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ Ł Łı ıàðàŒòåð.
˙àíÿòŁå 3. ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ŒóºüòóðîºîªŁŁ:
Œóºüòóðíßå ïîºŁòŁŒŁ Ł Œóºüòóðíßå âîØíß
1. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ Ł Œóºüòóðà. ÑòîºŒíîâåíŁå öŁâŁºŁçàöŁØ.
2. —àæŁçì ŒàŒ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà.
3. ˚óºüòóðà, æóÆŒóºüòóðà, ŒîíòðŒóºüòóðà  ïîºŁòŁŒà ïðîòŁâî-
æòîÿíŁÿ.
˙àíÿòŁå 4. ˚óºüòóðà ŒàŒ îÆœåŒò íàó÷íîªî àíàºŁçà
1. ÓðîâíŁ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ: æïåöŁôŁŒà Łı àíàºŁçà.
2. ˛Æøåíàó÷íßå ìåòîäß â ŒóºüòóðîºîªŁŁ: àíàºŁç Ł æŁíòåç,
ŁíäóŒöŁÿ Ł äåäóŒöŁÿ, ŁäåàºŁçàöŁÿ Ł àÆæòðàªŁðîâàíŁå, ðåŒîíæòðóŒ-
öŁŁ Ł ò. ä., ªðàíŁöß Łı ïðŁìåíŁìîæòŁ.
3. Ìåòîä ðåŒîíæòðóŒöŁŁ, ªŁïîòåòŁŒî-äåäóŒòŁâíßØ ìåòîä Ł ìå-
òîä àºüòåðíàòŁâ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
˙àíÿòŁå 5. ˚óºüòóðîºîªŁÿ â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ.
¯äŁíæòâî Ł ðàçíîîÆðàçŁå Œóºüòóð:
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ŁææºåäîâàíŁÿ
1. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ŒîíöåïöŁŁ ºîŒàºüíßı öŁâŁºŁçà-
öŁØ: ˛. Øïåíªºåð, À. ÒîØíÆŁ, ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ.
2. ˙íà÷åíŁÿ òåîðŁŁ «Łäåàºüíßı òŁïîâ» (Ì. ´åÆåð) äºÿ Œóºüòó-
ðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
3. ˆðàíŁöß Ł ïåðæïåŒòŁâß ŁææºåäîâàíŁÿ åäŁíæòâà æîöŁîŒóºü-
òóðíîªî ïðîöåææà.
˙àíÿòŁå 6. ˚óºüòóðîºîªŁÿ â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíßı
íàóŒ: ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ŒðŁòŁŒŁ
(ŁææºåäîâàíŁÿ ïðåäåºüíßı îæíîâ) Œóºüòóðíßı
òðàäŁöŁØ
1. ÌåòîäîºîªŁÿ ýŒçŁæòåíöŁàºŁæòæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîØ
òðàäŁöŁŁ â Œóºüòóðå (Ì. ÕàØäåªªåð).
2. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒðŁòŁŒŁ ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîØ
òðàäŁöŁŁ â Œóºüòóðå â ôŁºîæîôŁŁ «ÔðàíŒôóðòæŒîØ łŒîºß».
3. ˜åŒîíæòðóŒöŁÿ ŒàŒ ìåòîäîºîªŁÿ ðàçîÆºà÷åíŁÿ òðàäŁöŁŁ åâ-
ðîïåØæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ.
˙àíÿòŁå 7. ˚óºüòóðîºîªŁÿ ÕÕ âåŒà: ðîæäåíŁå íîâßı
ìåòîäîºîªŁØ
1.  åˆðìåíåâòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä, åªî ýâðŁæòŁ÷åæŒŁå âîçìîæíîæòŁ.
2. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä â ôŁºîæîôŁŁ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
3. Ìåòîä äåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł ªðàíŁöß åªî ïðŁìåíŁìîæòŁ â Œóºü-
òóðîºîªŁŁ.
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1. ÑïåöŁôŁŒà àíòŁ÷íîØ ŒóºüòóðôŁºîæîôæŒîØ ïàðàäŁªìß.
2. ˚óºüòóðôŁºîæîôæŒàÿ ïàðàäŁªìà ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
3. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒóºüòóðôŁºîæîôæŒîØ ïàðàäŁª-
ìß ðàííåðåíåææàíæíîªî ªóìàíŁçìà.
4. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒóºüòóðôŁºîæîôæŒîØ äîŒòðŁ-
íß ôðàíöóçæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ
5. ˚óºüòóðôŁºîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ¨. ˚àíòà.
6. ˚óºüòóðôŁºîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ .ˆ ´. Ô.  åˆªåºÿ.
7. ÓðîâíŁ íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ, Łı ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ æïå-
öŁôŁŒà.
8. ˝àó÷íàÿ ïðîÆºåìà ŒàŒ ôîðìà ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî Łææºå-
äîâàíŁÿ.
9. —îºü ªŁïîòåçß â ðàçâŁòŁŁ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ.
10. ˝àó÷íàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŒàŒ ôîðìà ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî ïîçíà-
íŁÿ.
11. ÝìïŁðŁ÷åæŒŁå îÆøåíàó÷íßå ìåòîäß ïîçíàíŁÿ Ł æïåöŁôŁ-
Œà Łı ïðŁìåíŁìîæòŁ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
12. ÑïåöŁôŁŒà ïðŁìåíåíŁÿ ªŁïîòåòŁŒî-äåäóŒòŁâíîªî ìåòîäà
â ŁææºåäîâàíŁŁ Œóºüòóðß.
13. Ìåòîä ðåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł åªî ðîºü â ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîì Łæ-
æºåäîâàíŁŁ.
14. Ìåòîä àÆæòðàªŁðîâàíŁÿ Ł åªî ïðŁìåíåíŁå â àíàºŁçå Œóºü-
òóðíßı ïðîöåææîâ (ïîŒàçàòü íà ïðŁìåðå).
15. ˚óºüòóðîºîªŁÿ â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ: ìåæäŁæöŁï-
ºŁíàðíßå âçàŁìîæâÿçŁ.
16.  ˇðîÆºåìà æŁíòåçà çíàíŁØ â ŁææºåäîâàíŁŁ ÿâºåíŁØ Œóºü-
òóðß.
17. ÑïåöŁôŁŒà ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ â àíàºŁçå Œóºü-
òóðß.
18. ¨ŒîíîºîªŁÿ  ïðåäìåò Ł ìåòîä; ïðîÆºåìà ïðŁìåíŁìîæòŁ
ŁŒîíîºîªŁ÷åæŒîªî ìåòîäà â ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
19. ÑïåöŁôŁŒà ôŁºîæîôæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ â àíàºŁçå Œóºüòóðß.
20. Ìåòîä  ìåòîäîºîªŁÿ  ìåòîäŁŒà (îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁØ
Œóºüòóðß Ł Łı æìßæº).
21. Ìåòîä Łäåàºüíßı òŁïîâ ´åÆåðà Ł ïðîÆºåìß åªî ïðŁìåíŁ-
ìîæòŁ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
22. ÑïåöŁôŁŒà ìàðŒæŁæòæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ àíàºŁçà Œóºüòóðß.
23. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç Œóºüòóðß: ŁæòîŒŁ, æóøíîæòü Ł ìå-
òîäîºîªŁŁ.
24. ˛æîÆåííîæòü ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ â àíàºŁçå
Œóºüòóðß.
25. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä â ŒóºüòóðîºîªŁŁ Ł æïåöŁôŁŒà åªî
ìåòîäîâ.
26. «ØŒîºà Àííàºîâ»: æóøíîæòü ìåòîäîâ íîâîØ ŁæòîðŁŁ Ł Łı
ðîºü â Łçó÷åíŁŁ ìåíòàºüíîæòŁ ŁçìåðåíŁÿ Œóºüòóðß.
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